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Kangar: Kumpulan nasyid FESTIVAL NASYID
FawwazdariUniversitiMalaya
(UM) munculjuara Festival SERAMPANG DUA
Nasyi~.Keme~dek~anI stitusi.~MATA PESERTA BUKANPengaJlanTmggl Permgkat. IIJ .1J
Kebangsaanyangberlangsung
di UniversitiMalaysiaPerlis SAJA MENGALUNKAN
(UniMAP),disini,baru-baruini.
Kumpulan yang mem- IRAMA NASYID
bawakanlagu PejuCl?g~an TETAPI TURUTSeruturutmemenangIhadi h II=~~~j:l'~g~MEMPERTARUHKAN
s~kahgu~memb~wapulang LIRIK LAGU BERTEMAPlalaPusmganNaIbCanselor, -
piala iringan?.wang tunai KAN KEMERDEKAAN"RM3,OOOdansUilpenyertaan.
Tempatkeduadanketiga '.
pula pula masing-masing UmmahBestari.
diraihkumpulanDa'Mydari UniversitiUtaraMalaysia
UniversitiMalaysiaSarawak (UUM), Universiti Malaysia
(UNIMAS) dan kumpulan Terengganu(UMT),Universiti




iringan, hamperdan wang danAllianceUniversityColle-
tunaimasing-masingbernilai geofMedicalScience(AUCMS)
RMl,500danRMl,OOO. jugamengaIllbilbahagian.
UPM turut dinobatkan RadiahdisaIllpaikanoleh
sebagaipemenangpersem- NaibCanselorUniMAP,Prof
bahan terbaik manakala DatukDrKaIllarudinRussin.
pakaianterbaikpula dime- Berucappadamajlis itu,
nangi UniversitiPerguruan KaIllaruddinberkata,festival
SultanIdris(UPSI). nasyiditu bertindaksebagai
seraIllpangduamataapabila
pesertabukan sajamenga-
lunkan irama nasyidtetapi
turutmempertaruhlirik lagu
yangbertemakankemerde-
kaan.
"Ini mampu menyuntik
semangatpatriotismedalam
kalanganmahasiswa,"katanya.
